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Holacanthus ciliaris (Linnaeus， 1758) 
(図 1) 
標本の測定・計数値:全長(尾鰭後端欠領)
220.1 mm、体長 184.0師、体高 107.2mm、頭
長 49.7mm、眼径 12.1 冊目、吻端~背鰭後端
(欠損)222.0mm、吻端から尻鰭後端 246.2 
冊目、吻長 23.8mm、尾柄高 27.6 mm、D XlV. 








































でいる海水の 2008年の最低温度は 13. 1 "c










Lethrinus ornatus Valenciennes， 1830 
(図 2)
標本の測定・計数値:全長 144.4m冊、体長
116. 3問、体高 48.9問、頭長 3i. 4 mm、眼径
10. 7問、吻長 19.1 mm、尾柄高 1~. 5 mm、D
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